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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Baja de buques.—Orden de 31 de agosto de '1946 por la
que se da de baja en el Tren Naval de Arsenales a la
barcaza K-10.—Página • 1.314.
•
INSPECCION' GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Exdmenes.—Orden de 5. de octubre de 1946 por la que
se dan normas para la actuación de' lois Tribunales
para ingreso definitivo en el Cuerpo de Suboficiales de
la Armada de los Sargentos de Infantería de Marina
que verifican- el curso convocado por Orden minis
-
•
terial de 6 de mayo último. Págma 1.314.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 3 de octubre de 1946 por la que se
, dispone pase destinado al R. R.-16 el Contramaestre
.Mayor D. Francisco Camacho Dieta y el de igual em
pleo y Especialidad D. Manuel Pérez: Pérez pase a con
tinuar sus 'se•rvicios a la Ayudantía Mayor del Arsenal
de La Ca.rraca.—Página 1.314.
Otra de 3 de octubre de 1016 por la que se dispone pase
a embarcar en el cañonero Ca/vo Sotelo el MeCánico
Mayor D. Salvador Peña Ros.—Página 1.314.
Otra de 30 de septiembre de 1946 por la que se dispone
pase a embarcar en el destructor Almirante Miranda el
Mecánico segundo I). José Regueira Fernández.
nas 1.314 y 1.315.
Pági
,Destinos.—Orden,de 3 de octubre de 1946 por la que se•
-dispone pase destinado a la Escuela de Suboficiales el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don 'Antonio García
Llerena.—Página 1.315.
..1wen:sog.—Orden de 3 de octubre de 1946 por la que se
pronn'ieve al empleo de Escribiente primero dél Cuerpo
de Suboficiales al segundo D. Francisco Sarriegui
coechea.—Página 1.315.
Otra de 3 (te' octubre de 1946 por la que son promovidos
a la clase de Cabos primeros los Cabos segundos Fo
goneros que se relacionan.—Página 1.315.
Licencias. Orden de 3
concede licencia por
de la Marina Civil D.
Página 1.315.
de octubre de 1946 por la que se
enfermo al Auxiliar de Oficinas
Juan de Dios Bueno Fernández.—
Rectificaciones.—Orden. de 3 de octubre de 1046 por la
que se dispone quede rectificada en la forma que se
indica La Orden ministerial de 26 de septiembre intimo
que nombró los Tribunales examinadores para el con
curso de Capataces segundos.—Páginas 1.315 y 1.316.
REQUISITORIAS
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oR,Dni\Tme
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Raja dc buques.—Se da 'de baja en el Tren Naval
de Arsenales:a la barcaza K-IQ..
Madrid, 31 de agosto d.¿ 1946.
REGALADO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Exámekes.—Los exámenes para ingreso definitivo
en el Cuerpo de Suboficiales de la Armada de los
Sargentos de Infantería de Marina que actualmente
verifican el curso convocado por* Orden ministerial
de 6 de mayo último '(D. O. núm. 103), tendrán lu
gar en cada Departamento, Base Naval y jurisdic
ción Central. En los Departamentos y Base Naval
de Baleares, el Tribunal que los efectúe estará cons
tituido por el Coronel del respectivo Tercio, como
Presidente ; el Teniente Coronel Jefe de Instrucción,
cemo Vicepresidente, y tres Vocales designalos por
la Superior Autoridad respectiva, entre -los jefes y
Oficiales de la Escala Activa. con destinó en la ci
tada Unidad.
En la Jurisdicción Central actuará como Presi
dente el Coronel jefe de la Sección de Instrucción
de la Inspección General, y como Vicepresidente un
Teniente Coronel.
En la Base Naval de Canarias, la Presidencia y
Vicepresidencia del Tribunal serán desempeñadas,
respectivamente, por el Teniente Coronel Jefe de las'
Fuerzas y por el Comandante Segundo jefe de las
mismas. En los dos últimos casos, el nombramiento
'de los tres Vocales se hará#en forma análoga a .la
antes expresa-da.
La actuación de los Tribunales, se ajustará a las
normas siguientes:
I.a Los exámenes comenzarán, en cada Jurisdic
ción, el día 21 del presente mes.
2.a El examen versará sobre las materias a que
se contrae el programa número 4, aprobado por Or
den ministerial de 31 de octubre de 1944 (D'Amo
OFIcIAL número 257).
3.a Las calificaciones serán de "apto" y
"no ap
to", v una vez finalizados los exá.rnene, el Presi
dente de cada Tribunal remitirá a la Jefatura de
Instrucción, por conducto reglamentario, las actas
correspondientes, con los resultados de los mismos.
•
4.a En cada Jurisdicción será examinado todo el
personal correspondiente a ella, y el de cualquier otra
que, accidentalmente, pudiera encontrarse
en la
misma.
5.8 Serán también examinados el Sargento don
Jásé Luaces Meirás, que por hallarse en la situa
ción de -reen.iplazo por enfermo", no pudo sufrir
oportunamente el examen determinado por Orden
ministerial dé, 20 de mayo de 1945 (D. O. núm. 116),
y el de igual categoría D. Miguel Gómez López, re
ingresado en la Armada por Orden ministerial de
3 de mayo último (D. O. núm. 108).
Madrid, 5 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmbs.. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo. Cá
diz y Cartag'ena, Almirante Jefe de la Jurisdicción
. Central, Comandantes Generales de las Bases' Na
vales de Baleares y Canarias y de la Escuadra e
Inspector General de Infantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por= el Capitán General del Depártamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Contramaestre Mayor
D. Francisco Camacho Dieta desembarque del guar
dacostas Alcázar y pase destinado al R. R.-16, y
que el de igual empleo y Especialidad D. Manuel
Pérez Pérez cese en su' actual destino del R. R.-16
y pase ‘a continuar' sus se-rvicios a la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 3 de octubre de 1946. -
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
,
— Se dispone que el Mecánico Mayor D. Salva
dor Peña Ros' cese a las órdenes del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz y pase a
embarcar, con carácter forzoso, en el cañonero Cal
vo Sotelo.
Madrid. 3 de octubre de 1946.
4
REGALADO
Excmos. Sres. Capaán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
A propuesta del Comandante General de la
Base Naval de Baleares, se dispone que el Mecánico,
segundo D. José Regueira, Fernández cese en la Es--
1-
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tación- Naval de Sóller y pase a embarcar, con ca
rácter forzoso, en el destructor Aimirante Miranda.
-Maeltrid, 30 de septiembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Pe
sonal y Comandante General de la Base Naval de _
Baleares.
Destinos. Se dispohe que el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Ajustador) lion Antonio ,García
Llerena cese en la Estación- Radiotelegráfica del De
partamento de Cádiz y pase destinado a la Escuela
de Suboficiales.
Madrid, 3 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento,
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Ascensos.--Pata cubrir vacante existente en el
,.einpleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y. de conformidad con lo --informado por la.
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Francisco Sarrie,
gui Goicoechea; declarado apto en el cursoe,fectua.-
.do en la Escuela de Suboficiales a tal efe.cto, con
antigüedad de 3 de- junio de 1946 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de julio si
guiente; escalafonándose entre. los de, su/ mismo em
pleo D. Manuel Requeijo -Vizos6 y D., Benito ea
atoira. Garaboa.
Madrid, 3 de octubre' de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del :Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Por haber. sido declarados aptos para el ascen
so por Orden minist?erial de 3 de agosto de .1945
(D. O. núm. 1791 los Cabos segundos Fogoneros
que a continuación se indican, se les promueve a la
clase de Cabos primeros, poi- existir vacantes para
ello, confiriéndoseles -la antigüedad de 20 de julio
último y efectos administrativos a -partir de la re--.
vista siguiente.
Asimismo se dispone pasen, con carácter forzoso
-a todos los efectos, a desempeñar los servicios de su
nueva clase a los - destinos que al frente de los mis
,
mos se señalan.
Rafael Rodríguez Domínguez.—Minador keiter.
Juan \Sánchez Martínez.—R. (Cíclope). _
Antonio. .Valerio Cabral.—Crucero Méndez Núñez.
Dionisio Rodríguez Canteras.—Guardacostas Alcázar.
/Antonio Alonso Máuriz.— Cañonero Vasco Núñez
de, Balboa.
Pedro Salgado Saavedra.—Minador Júpiter.
José María Vaela García.—Minador Tritón.
Celestino Sanz del Río. Buque-hidrógrafo. Totiño.
Angel Brea Teijeiro.—Transporte Tarifa.
Joaquín Muñoz Cruzado de la Llave.—Guardacostas
Xauen.
José Cruz Sánchez.—Cañonero Canalejas.
Juan Pérez' Molina.—Estación Naval de Mahón.
Madrid, 3 de octubre *de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo v Cádiz, Comandante General de la Es
cuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Pei'-
sonal, General [efe Superior de 'Contabilidad y




Licencias.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y .de acuerdo con el informe emitido
por el Servicio Central de Sanidad, se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Auxiliar de Ofici
nas de la Marina Civil D. _Isua,n de Dibs Bueno Fer
nández. ,
Madrid, 3 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal. Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Tefe del Seryicio Central de
Sanidad.
■■•••■■
Rectifiraci-oncs. — Se. dispone quede rectificada la
Orden ministerial de 26 de septiembre último (DIA
RIO OFICIAL número 217) que nombró los Tribuna
les examinadores para el concurso de Capataces se
gundos, únicamente en lo que afecta al nombramien
to de los misn-los en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
En dicho Departamento deben quedar Constituidos
los Tribunales en la siguiente forma :
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•
DEPARTAMENTO MARÍTIMO
Presidente.—Teniente Coronel de Ingenieros don
Jesús Galvache Cerón.
Vocales.—Comandante de Armas Navales D. Ma




Presidente. — Capitán de Fragata D. Victoriano
Sánchez-Barcáiztegui.•
Vocales.— Comandante de Máquinas Ti Manuel
Varela Porto y Capataz primero (Carpintero) don
José Caraballo Prián.
Madrid; 3 de octubre de 1946. _
REGALADO
41.
Excmos. Sres. Capitán General ‘lel Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante




Manuel Martis Pardavilla, hijo de Antonio y de
Ramona, nacido el 13 de noviembre de 1914, natu
ral de Puebla del Caramiñal, provincia de La Co
ruña, inscripto de Marina al folio 16o de 1920 de
Caramiñal, domiciliado úttimain‘ente en -Porto Carro.
José Betanzos Ríos, hijo de José y ,de Ramona,
nacido el io de noviembre de 1917. natural de Pal
meira, provincia de La Coruña, inscripto al folio 61
de 1933 del Distrito de Caramiñal, domiciliado úl
timamente en Arrachela.
Marcial Pérez .González, hijo de Matías y de .Con
- cepción. nacido el día 22 de mayo de 1920, natural
de Palmeisa, provincia de La Coruña, inscripto al
folio 82 de, 1924 del Distrito de Riveira, domicilia
do últimamente' en Palmeira.
Julián Segasti Elorriaga, hijo de Ignacio y. de
Agapita, nacido el 22 de febrero de 1899, natural de
Fica, proyincia de Vizcaya, inscripto al folio 1-57 de
1916 del Distrito de Bilbao, domiciliado últimamente
en Fica.
Francisco Gago González, hijo de Domingo y de
María, nacido el 7 de junio de 1915, natural de Pal
\
meira, provincia de, La Coruña, inscripto al folio
135 ele 1930 del Distrito de Riveira, domiciliado úl
timamente en La Pana.
Ce.lestino Crespo .Sanjuán, hijo de Juan y de An
gela, nacida el 24 de febrero de 1$94, natural de
Serdio, provincia de Santander, inscripto al folio 75de 1919 del distrito de San Vicente de la Barquera,
domiciliado últimamente en Serdio.
Ricardo Gómez Saule, hijo de Vicente y de El'ira, nacido el 21 de abril de 1921, natural de Ri
veira. inscripto al folio .256 de 1936 del Distrito d'z'
Riveira domiciliado últimamente en Dan Grande.
Francisco Costelo Dávila, hijo de genito y de Do
lor:es, nacido el día 9 de octubre de 1904, natural de•
Satmoscas, provincia de La Coruña, inscripto al fo
lio 94 de 1920 del Distrito de Caramiñal, domicilia
do últimamente en Satmoscas.
Joaquín Garcés Aguado, hijo de Arginio y de
Faustina; nacido el 16 de, agosto de 1911, natural
de Trigueros del Valle, provincia de Valladolid, ins
cripto al folio 181 de 1928 del Distrito de San Se
bastián, domiciliado últimamente en Hernani.
José Rey Abaklín, hijo de Damas° y de Asunción,
nacido el 26 de mayo de 1921, natural_ de Tal, pro
vincia de La Coruña, inscripto al folio 49 de 1937
del Distrito de Muros, domiciliado últimamente en
Tal de Arriba.
Gregorio Aranzolo Abadía, hijo de1osé Miguel
y de Evarista, nacido el 24 de diciembre de 1915,
natural de Ibarranguelúa, provincia de Vizcaya. ins
cripto al folio 20 de 1930 del Distrito de Lequeitio„
domiciliado últimamente ep. Ibarranguelúa.
Pedro J.A.guirregoitia Urrechaga, hijo de Félix y
de' Isidora, nacido el 20 de junio de, 1917, natural de
Sopelana, 'provincia de Vizcaya, inscripto al folio
381 de 1931 del Distrito de Bilbao, domiciliado últi
- mamepte en Sopelana.
Los cuales comparecerán en el plazo de treinta
días ante el señor Teniente de Navío' de la Reserva
Naval Movilizada D. Vicente Arego Foruria, Juez
instructor de la Comandancia Militar de. Marina de
Valencia y de la causa número 50 de 1946, que se
instruye contra los mismos, por el delito de, deser
ción mercante en el. vapor español,nornbrado Monte
Orduña, en el puerto de Filadelfia; con la adver
tencia que, de no verificarlo, serán declarados en re
beldía.
Valencia, 26 de agosto de i946.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Vicente Arego.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
